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　特に，中 1 ・高 1 で実践した，歴史的な見方・考
え方を育成するNIE授業については，次のような教
育的成果が得られた。
●グループでの協働的作業による，学習意欲の向上
●情報収集に基づいた壁新聞づくりの活動による，
思考力・判断力・表現力の育成
●新聞記者によって情報読解された記事を読み解く
ことによる，ニュースの背景の深い理解
　一方で，課題として次の二点が上げられる。一点
目に，実践者が設定した，歴史を見るための視点と
方法は妥当であったか，より有効な視点と方法が他
にないか，平成以外の様々な時代で検証する必要が
ある。二点目に，今回は歴史に特化した実践であっ
たため，今後は公民や高校歴史総合等とのつながり
を意識した教科・科目・学年の横断的な実践で，よ
り学習の幅を広げるべきである。
　以上のことをふまえ，これからも知識が出来上が
るプロセスを重視するとともに，知識それ自体の質
や内容を強く意識した実践研究を進めていきたい。
また，生徒自身が，急激に変化し多様化する社会に
対応できるよう，「グローバル教育」「多文化教育」
「ESD教育」「防災・減災教育」「主権者教育」「地方
創生教育」など様々なNIE学習の開発を進めていき
たい。
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【資料１】
授業で使用したパワーポイント資料及び授業風景
※班ごとに4つのテーマを割り振る。 
※壁新聞作り中に生徒に適宜視点をアドバイスする。 
※1～8班までそれぞれの発表時にスクリーンに映す。 
－ 27 －
※授業のまとめで歴史を見る視点と方法を確認する。 
※令和元年度教育研究大会での授業風景
－ 28 －
